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Sehr geehrte Leser! 
In der 2. Septemberwoche f i n d e t i n den 
Niederlanden der 12. Internationale Kon-
greß über Rinderkrankheiten s t a t t , auf 
dem - nach dem Programm zu u r t e i l e n -
sowohl dem Praktiker a l s auch dem Wis-
senschaftler Gelegenheit geboten w i r d , 
sein Wissen auf den neuesten Stand zu 
bringen. Beim 11. Kongreß i n Tel Aviv 
waren die Deutschen die zahlenmäßig 
stärkste Gruppe der Ausländer. Ob dies 
in Amsterdam auch so sein wird? 
Mir f i e l i n den l e t z t e n Jahren auf, daß 
die Teilnahmegebühren bei Kongressen i n 
stärkerem Maße gestiegen s i n d , a l s es 
von der I n f l a t i o n s r a t e her gerechtfer-
t i g t sein dürfte. So werden bei Voraus-
zahlung bis Februar 1983 für den im Au-
gust 1983 i n Aus t r a l i e n stattfindenden 
Welttierärztekongreß Austr.$ 2oo,--
(z.Zt.ca. DM 5oo,--), von März b i s J u l i 
Austr.$ 3oo,-- (ca. DM 74o,--) und spä-
ter sogar Austr.$ 35o,— (ca. DM 86o,--) 
verla n g t . Dazu kommen die Ausgaben für 
die Abendprogramme. Dies hängt sicher-
l i c h mit den hohen Kosten zusammen, die 
von den Kongreßbüros für die Organisa-
t i o n von internationalen Tagungen berech-
net werden. 
Es wäre zu begrüßen, wenn wir i n Zukunft 
die Organisation selbst durchführen wür-
den, um die Aufwendungen zu senken. Gute 
B e i s p i e l e aus der Vergangenheit (Kollege 
Merkt i n Hannover 1963 und Kollege Mayer 
in Tel Aviv 198o) haben dies bestätigt. 
Mit freundlichen k o l l e g i a l e n Grüßen 
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Vakzinierung hochträchtiger Rinder mit einem kombinierten Rotavi-
rus/E.coli K99-Impfstoff zur Prophylaxe von Durchfallerkrankungen bei 
neugeborenen Kälbern 
von W. Eichhorn*, P. A. Bachmann*, G. Baljer*, P. Plank** und P. Schneider** 
(1 Abbildung, 1 Tabelle, 28 Literaturangaben) 
Kurztitel: Prophylaktische Rotavirus/E.coli-Vakzinierung 
Stichworte: Rotavirusantigen-Antikörper-Komplexe - E.coli K99 - Pilus-Antigen - Mutterschutzimpfung - Coronavirusnachweis - Schutz-
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Zusammenfassung 
Die Wirksamkeit einer kombinierten Rotavirus/E.coli Vak-
zine wurde im Feldversuch in zwei Milchbetrieben sowie 
zwei Mutterkuhhaltungen geprüft. In diesen Beständen lag 
die Häufigkeit von DurchfaJJerkrankungen bei neugebore-
nen KäJbern vor Einsatz der Vakzine zwischen 46% und 
60%, die Veriustraten zwischen 7% und 40%. Insgesamt 
wurden 170 Kühe geimpft. Durch Vakzinierung der Mutter-
tiere konnte die Morbiditätsrate auf 1 5 , 4 % b i s 2 0 % gesenkt 
werden, eines von 144 Tieren starb mit enteralen Sympto-
men. Dagegen erkrankten 13 von 26 Kälbern mit PJacebos 
geimpfter Mütter, von denen eines verendete. 
In keiner der untersuchten Kotproben erkrankter Kälber lie-
ßen sich K99-positive E.coli-Bakterien nachweisen, verein-
zelt kamen jedoch andere enteropathogene E.coli-Stämme 
sowie in einem der .Milchbetriebe Rotavirus vor. 
Abstract 
Vaccination o/Pregnant Cows with a Combined Rotavirus/ 
E . c o l i K99 V a c c i n e as P r o p h y l a x i s against Diarrhoea o f 
N e o n a t a l Calves 
The protective effect of a combined rotavirus/E.coli Vacci-
ne was evaluated in two dairy and two b e e f herds. Before 
vaccination, the frequency of diarrhoea in newborn calves 
in these herds was 46% to 60% with losses of between 7% 
to 40%. 170 cows were v a c c i n a t e d . Vaccination of pregnant 
cows and hei/ers reduced morbidity to 1 5 , 4 - 2 0 %, one out of 
144 calves died with enteric Symptoms. 13 out o/26 calves 
born to placebo-vaccinated dams showed Symptoms of 
d i a r r h o e a , o n e o/them died. 
K99-positive E.coli bacteria were not d e t e c t e d i n a n y o/the 
f a e c a l samples taken from diarrhoea calves whereas K99-
negative enteropathogenic E.coli were found in some of 
them. Rotavirus was d e t e c t e d in/aeces of c a l v e s f r o m o n e of 
t h e d a i r y herds. 
In der modernen Kälberzucht stellen während der ersten 
beiden Lebenswochen auftretende Durchfälle ein großes 
Problem mit hohen Verlustraten dar. Zusätzliche Kosten 
entstehen durch retardiertes Wachstum mit verminderten 
Zunahmeraten sowie nicht zuletzt durch die Behandlung 
kranker Tiere. 
Im Kot solcher durchfallkxanken Kälber werden sehr häufig 
Rotaviren und/oder enterotoxinbildende E.coli-Stämme 
(ETEC) nachgewiesen, oft zusammen mit anderen Erregern, 
z. B. Parvo-, Coronaviren oder Cryptosporidien fMoon u. 
Mitarb., 1978; Baljer und Bachmann, 1980). 
Neuere Befunde weisen darauf hin, daß Monoinfektionen 
die Ausnahme sind. Vermutlich werden die in der Praxis 
auftretenden, schweren klinischen Verlaufsformen immer 
durch Mischinfektionen verursacht. Im Experiment verlau-
fen Doppelinfektionen mit Rotaviren und ETEC bzw. Coro-
naviren schwerer und führen zu höherer Mortalität als Mo-
noinfektionen der einzelnen Erreger (Moon u. Mitarb., 
1978). Gouet u. Mitarb. (1978) fanden, daß kolostrumfrei 
aufgezogene Kälber nach Doppelinfektionen mit Rotavirus 
und einer bei Monoinfektionen nicht letalen Dosis ETEC 
starben. Neuere Ergebnisse mit konventionell und kolo-
strumfrei aufgezogenen Tieren zeigen, daß ETEC nur nach 
vorausgegangener oder gleichzeitiger Infektion mit Rotavi-
rus in genügender Zahl haften und sich vermehren können 
(Hess u. Mitarb., 1982; Snodgrass u. Mitarb., 1982). Obwohl 
die Frage, ob sich derartige Mischinfektionen in ihrer Pa-
thogenität synergistisch verhalten oder möglicherweise 
auch interferieren können, zwar damit noch nicht beant-
wortet werden kann, läßt sich für die Entwicklung einer 
wirksamen Immunprophylaxe folgern, daß nur Kombina-
tionsvakzinen Erfolg versprechen. 
Zur Prophylaxe neonataler Durchfallerkrankungen beim 
Kalb wurde bisher, neben der Verbesserung der hygieni-
schen Verhältnisse, die Verfütterung von konservierter Ko-
lostralmilch über mindestens eine Woche sowie die aktive 
lokale Immunisierung neugeborener Kälber empfohlen 
(Bachmann, 1980). Diese Verfahren erwiesen sich jedoch 
als unbefriedigend. Einer kommerziell hergestellten Rota-
virus-Vakzine wurde zwar zunächst gute Wirksamkeit be-
scheinigt (Mebus u. Mitarb., 1973), Untersuchungen von 
Acres und Radostits (1976), De Leeuw u. Mitarb. (1980a) so-
wie flürki u. Mitarb. (1982) zeigten jedoch keine Unter-
schiede der Morbiditäts- und Mortalitätsraten zwischen ge-
impften und Kontrolltieren. 
Dagegen bringt die orale Immunisierung neugeborener Käl-
ber gegen enterotoxische E.coli sehr gute Erfolge (Baljer, 
1977). Nachteilig wirkt sich in der Praxis nur die O-Anti-
genspezifität der Schutzwirkung aus, d. h. bei dem breiten 
O-Antigenspektrum enterotoxischer E. coli-Stämme er-
reicht man nur mit stallspezifischen Vakzinen eine volle 
Wirksamkeit. Serotypübergreifende Antigene wie z. B. K99 
eignen sich aus technischen Gründen nicht zur aktiven ora-
len Immunisierung. 
Aus diesen Gründen wurde während der letzten Jahre ver-
stärkt daran gearbeitet, durch die Muttertierimpfung einen 
verlängerten passiven Immunschutz für das Kalb zu errei-
chen (Bachmann, 1980; Eichhorn, 1981; Hess u. Mitarb., 
1981; Snodgrass u. Mitarb., 1980). 
Diese Arbeiten führten zur Entwicklung einer kombinierten 
Rotavirus/E. coli-Vakzine als Muttertierimpfung. In der vor-
liegenden Arbeit beschreiben wir die Wirksamkeit der Vak-
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Deshalb Mastitisbehandlung mit Bayer-Präparaten. Für kerngesunde Euter. 
Totocillin : Suspension. Zusammensetzung: 1 ml Suspension e n t h ä \ 2 3 , 1 mg Ampicillin 3 H^O.ierjdfc. 20 mg ArUPHBh und 44 mgOxaci l l f -Natrium 1 H-jO, entspr. 40 mg 
Oxacillin. Anwendungsgebiete: Behandlung akuter und chronischer bskleneller Eu te ren tzündungen . Wartezeit: Eßbares Gewebe: 3 Tage, Milch: 31/2 Tage (7 Melkzeiten) 
^Stapenor -Retard-Salbe. Zusammensetzung: 7,5 g Salbe enthalten 1039,5 HigOxacillirwN,N'-pi3enzylath^)en3iamin-Salz(2 :1)=r800 mg Oxacillin und 219,9 mg Oxac i l l in» j 
stitiden in der Trockenperiode. Wartezeit: Eßbares Gewebe: 21 Tag», •Jatnum-Monohydrat A 200 mg Oxacillin. Anwendungsgebiete: Zur Prophylaxe und Ther 
Milch: 5 Tage p.p. bzw. 40 Tage nach Behandlung. 
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A B C D A-D 
Abb. 1 
Relative Häufigkeit (in Prozent) von Durchfällen bei neugeborenen 
Kälbern der Bestände A , B, C und D im Zeitraum von Oktober 1980 
bis März 1981 (leere Balken) sowie bei Kälbern geimpfter Tiere 
(dunkle Balken). Das Histogramm A - D vergleicht Kontrolltiere 
(helle Balken) mit Kälbern geimpfter Tiere (dunkle Balken). 
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D i e v o r l i e g e n d e n E r g e b n i s s e z e i g e n , d a ß a u c h m i t e i n e r 
Tabelle 1: Durchfallhäufigkeit und Letalität bei Kälbern in den Beständen A - D vor und nach Vakzinierung mit der 
Rotavirus/E. coli K99-Muttervakzine 
Zeitraum Bestand A Bestand B Bestand C / D 
Kälber Durch- gestor- Kälber Durch- gestor- Kälber Durch- gestor-
geboren fall ben geboren fall ben geboren fall ben 
1979/80 _ _ _ _ _ _ 138 74 10 
1980/81 20 10 4 30 24 4 139 69 9 
g> 0 4 - 1 9 8 1 / 0 9 - 1 9 8 1 15 15 6 - - - - - -
3 
.2 Gesamt 35 25 10 30 24 4 277 143 19 
Rotavirus/E.coli 
Vakzine 13 2 - 15 3 1 116 18 
Placebo-Vakzine 4 2 - 3 2 - 19 9 1 
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